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FORMA Y ESTRUCTURA 
EN LA MÚSICA DEL 
SIGLO XX 




a aparición, en el 
panorama de la bibliografía 
musical en castellano, de un 
libro dedicado al análisis de la 
música contemporánea e algo 
que merece ser aludado con 
entu iasmo, porque el vacío 
que viene a llenar e ca i abso-
luto. El que hoy no ocupa. se 
centra en lo conceptos de 
forma y estructura, y lo hace 
de una forma eminentemente 
práctica, a través del análisi 
de catorce obras. 
El libro e tá dividido en 
dos parte . En la primera, el 
autor acota los conceptos de 
forma y e tructura y lo igue 
en u evolución a lo largo del 
siglo que está a punto de fina· 
tizar, al menos, en algunos de 
sus más importantes avatares. 
A continuación, pasa de lo teó-
rico a lo hi tórico y muestra 
cómo, en su evolución, esto 
concepto van cristalizando en 
una serie de obras que con ti-
tuyen las lineas maestra por 
las que se mueve la música de 
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e te siglo. Todo esto se con-
densa en apenas treinta y iete 
páginas, ilu trada on abun-
dante cita de ompo 1tore 
diverso y de alguno de lo~ 
teóricos que se han o upado 
del tema Quiero de 1r on 
e to que , aunque el a unto 
e~tá tratado con ngor, tamb1tn 
e tá tratado on un.i enorme 
conci ión Sin duda, el .iuwr 
no pretende en e't.i pnmer.i 
parte má~ que el>bo1.1r un nu 
dro general que ayud · .i pon ·r 
en relac1on l.i'> obr.i' qm; 
van a abordar ind1v1du.ilm ·ntc 
en la ~egund.i. qut· ., , ·on 
d1ferenc1.1 , IJ mJ:. · t ·n-..1 de 
las dos. pue · .tic.mu c,1,1 IJ' 
doscient.~ p.1gm.' 
En esta , egunu.1 pJrte . 
como ya hemos d1 ·ho .• tn.iliLI 
c..les<le el punto e.Je v1,tJ fonn.tl 
una serie de obr.t5. n 1n 
dejar de comentar. s1qlUerJ d 
forma u tntJ. IJ org.uuza 1 n 
de los aspectos melódico. nt-
mico o armonico Pero ante 
de abordar el analisL de ciw 
obra. e l auto r inclu ·e una 
breve reseña biografica del 
compositor del que se va a tra-
tar, una li ta de obras e pecial-
mente ignificativa de é te 
(algunas de ellas seguida de 
un breve comentario) y una 
vi ión general de su música en 
la que se señalan los ra gos 
má sobre aliente de su e ti· 
lo. En bastantes ca os, tras el 
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e tudio analítico , el autor 
añade una bibliografía bá ica 
que pennmrá al leaor ampliar 
por su cuenta los onoanuen-
ros acerca del ompo itor y de 
su obra Ll!s obras nalizada 
apare en ordenadas croo logi-
amence y son ~ 1glllem~ 
( lcr é · 
ro e tru icr crJ) 
\mon \\ cbcm 111 
/0111t1 op _ 1 l l <)_ 
\l .inucl tic !' 11 
OllL it·rto p lrtl /,11 1 
19.! 19.! 
r lf"J\\ 1n' ' '"' 
/011111 lt fn¡ 11fmas 
( 19~)) 
• P.iul Hm mah 111 -
fa111r1 , l/ e1lf<1< ·f P111tnr 
( ¡Q ) 
· Pierre B ulez le 
.lfarteau san ,lfaítre 
1954 
· KMlhemz tockhau-
se n Kfae1er tUc l 
(19 ) 
· Grorgy Llgeti Ab1 
pbi!res (1 1) · W.X Aeter· 
na (1 ) . 
· Krzy tof Pendere 
la Pasión según an 
Lucas ( 1964-1966). 
· Luciano Berio : e-
qmmza lll (1966). 
· Agustín González 
cilu : Himno a las Les-
bianas ( 19 2). 
proplO• com-
1orei. 1 t'J mplo mu.1· 
. unquc p1t:1 .cguir · d 
l .lnJli. i. 
p n11ur tlrrc (l<Hld1tn1 , 
é c.cplú en d c. ) dél Ht11111<1 
u • pan11urJ 
encontrará 
mfonna 1ón que a ompaña a 
lo comentario analítico 
gran parte de la que e 
encuentra en e to último . 
demás, aunque no sea capaz 
de guir la música con la par-
titura, en mucho ca o lo 
análisis pueden ser empleado 
corno guía para La escucha. 
De u:ilqu1er modo For-
ma) estnlCTUra en la mu.> a 
del siglo X es un ex eleme 
pumo de parud:l para 1 1 
m } es in de m ¡. 
que qwcnn profunduar en 
mple¡o LI 
ro 
final dél hbrn e in lu' e un 
pcquerio glo"'1.no que e plit: 
llgun itmun que podrun 
re uhar problcm..111<:0 aun 
que htmJn un po ·o el cm 
nuel Carra 
(cursos 1 y 11) 
LIBROS 
pleo de 1 p 1 br - édul • 
por - élul 
EL LENGUAJE 
DE LA MÚSICA 
Ana M' Navarrete Porta 
Manuel Moreno Buendía 
(cursos 1·2·3y4) 
mcmc Funna J estructura en 
la m - I Sl lo XX (una 
aprox1macwn anal111ca) :a 
rndo. quello que 1enc:an 
UICe por el tema 
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